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SACRA REGIitMAJESTATIS
SdMM/E FlOE! VIRO,
In CHRISTO Patri
(S
Domino Reverendiflimo
Dr JOH ANNI
Geze lio,
S. Theologia? DOCTORI
Coniummatiflimo.
Illuftris Aboenfls DioeCefios
EPISCOPO Eminentiflimo,
Regiae ibid: Academiae
PRO-CANCELLARIO Per-
Magnifico.
Confiftorii Ecclef: PR^SIDI
Graviflimo.
DOMINO & PATRONO
fuo Summo
PACEM & OMNIGENAM
EELICJTAJEMI
mulritudoa-
meo injungar, & infe-
al Haarf ''Ccm iau<^raro mane-W>&£& re audaces,neque ramen (em-
per prolpero eventu eosclem deftitui, a«
liter efle non poteft, qvin inter metum
& fiduciam verfer, dum aditum ad Re«
verendiss. Patrem exilibus hifce pa-
gellis humilhme affe&are audeo: qvip-
pe qv2B audaciam meam duplici nomi-
ne prodit; fiqvidem Reverend: Pater:
Vestram excubiis & laboribus progre-
ge Chnfti intentam, interpellant & Re-
ver: Vstßje Paternitatis nomen fi-
bi indignis prasfigi amanr: Verum in-
fignis Rrverend: Patern: fama ex fa-
vore in Clienrulos relulrans, me illo-
rum infimum provocat, arqve tantum
fiduciae fubminittrat, ur exilem inge-
nii fcetum,cujus tenuitatis interpresexi-
ftit calamus, ad pedes Reverend Pa-
tris: deponere non dubitem. Iraqve et-
iam nonverpor humilima voce precari,
ne benignus Rfvfr: Pat; afpeclus,hoc
cogitationum mearum fpecimen utur
fimplex, refugiat, neve me indigentem
& aquirate fortunas non fempef gau-
denrem, Patrocinium & rutamen defici-
at: qvoniam aurem tanto Rever: Vest.
Pater: beneficio, digne celebrando,im-
parem me agnofco, ideo Altiflimum
Numen calidislufpiriisaflidueveneror,
ur REy: p.vn divini fui nominis glori*,
Ecclefiae Chriftianae infigni incremea-
to, Mufarum indigentium fulcimini,
qvam diufiflime fupereffe finat! Qyod
fecundum animum opro, dum vivo.
RfvereNdiss: Vestr^ Pater-
nitatis
Humilimm ttitnt
Carol. €rlm(j.
Summe Reierendo atque Ampiisfimo
DOMINO,
Dn. DAVIDI em»f
SlTheoli LICF-NTIATO <& PROtfCSSORI
longeCelebernmojUtriusqjConfift:
ADSES<,o*iGraviflimo,Ecclef;l-bo-
enfis Svecanx & Numenlis PalTori
Merinflimo, & FidelifTimo, Prsce-
pton 8c Promoton fuo, pia men-
tis venerationesternuru
profeqvendo.
ZEnxis arguto calamo negaboPof e depingi rutilans hoc aevi
Sidus, & Sacro reionans lepore>
Nomen ad Auram
TiphysO, qviqve Automedon mearyra
Usqve Mufarum fueras_ Rependat
Ipfe, qvi vires Tibi fert juvandi
Re&or Olympi
Max. Rever. Vestr.*: Ampl.
deVotiffimus Cultor
Carol. <£rttn<j»
Spcßattffimo & Prudeytiffime Viro
F>. ERICO €"**3Ws/
V6£igalisM&ritimi in 43nnfl6uttha£le-
nus Prasfe&o accuratiflimo. Parenti fuo
tit in trttima artate jam conftituto ita in-
dulgentiflimo, qvovis filiali cultu
: \ t , jerernum venerando.
Spcßats Virtutis (5 Ftdei
-,e^,
Dn.' LAURENTIO <£«RS3SKS/
Di&i Ve&igalis Telonario fideliflimo
Fratri fuo Germano, utbenefico,
rta plurimum honorando.
Tuatn &*#«»«/,Cariflime Parens babi-tam adottfcentu me* curatn, (i (ilentiamvoherem, DEO faflidtofus, Ttbi impi-
ttt atqve mei offtett debtti immevtor tiderer ;
£>J>omam ipfe, Panns Optime, \>its autortii-
taqvi infirußor futSti, ftdelis in literis Pr**
teptor atqt>e Praceptorum fidtlium Nutritius
exttttflt, donec ttbi, meficietati Academica de-
"vonere placutt. Ex quo tempore,auxiliatrices
mantts nonomnino defiderabt, tum bacautetn-
(uffttienti benefictorum commemoratione grati-
tu. -
Re\>erendo Cf Doßiffmo
Dn.CHRIST.PACLHALENIO,
Ecclefiae Tenalenfis Sacellano meriril-
fimo, Nutritio fuo benigniflimo, Fau*
tori debita reverentia
colendo.
Pietate (S morum \>enuftatt integtrrimo
Dn. ER.ICO EKICI $9^3^©/
Arendatori perinduftrio , tratri fao
perdile&o.
tudinent conjungo,beneficia (cilicet tua, CarifT:
Parens, filialt pietate agnofcere&agnita tau-
dare atque illorum magnttudmtm inpropatuto
txponere, geflio: Cum \>eropro temports (ffa-
tuttatumrattone digneilla rependere nequeam
qu£ Parentis ($ Praceptoris mertta poftulant.
retributorfufftciensfupremtim eritNumen. Ego
verb ne ingratttudinis arguar, tenelias bas
infttnii pnmitias offero, qvas bont confultre (f
ttfttm grati anttpi reputart vetis , fimulqve
filutm Te pofl DEUM colentem favore confvtto
jugiterampttßaris, obmxe rogo. in.
/w/tyfrßever:Dn.Nutritie, tua in meht.
gtttr eollata beneficia, quibus per trittm anno-
ruindecttrfum, intra tcßiprtbati a/fcßtu(um,
proltxe rectnftre mubi mcumbertt, ntfi an»u-
flia ttmporis (f pagtll*,promititudintm antmi
ttnptdmt. Nibito minus Tibt Dn. Nutr:/»-
dem do (5 I'obu FYacres perdiledi, wm
offitta pro mtritis fore parettffima. Intenm tn
dtbittobfeqvtt pignus,b*cct (iudtorum prtmor.
dta modtftt Pobts dedtco, orans, ne eorumdem te-
nuitatem txpendatit. Ego viciffim ad DSLIM
caltda mittam »otay pro Tt, Parens Carilfi-
me, jam admodum fene, feniumfte concomi-
tanttbut morbis dtu ( prob dolor) preff> t de t>i-
rtumammi (fcorporunoru rcftnutionc, fimtil-
q\>e temporali (S' ttcrna bcnedißtonc, cujtu &
\>os caeceri benefaftores partiopes fiatul
animtttu t>oM, q\>i ad extrema usqve fata
manebit.
Cariflimi Dn. Parris
nec non
Reverend. Dn. Nutr; .
(S
Dile<3. Dominor. Fratrum.
Eiiius obfeqtrentiffimtts (3 ad quslois
officta paratiffimus
C. &
Nobiliffimo (S Confulti/fmo Domino
Dn. daN I E L I &am<mj
Fodinarum metallicarri perFinlandiam
Judici sEqviffimo,Domino&Mascenati
fuo propenfiffimo.
Nobilitate (3 longa milttU nautiea expe-
ritntia Percelebri Viro,
Dn. j o h a N N i Mmitisf
In RegiaClafTelocumCapitanei tenenti,
ut Affioi optimo, ita Benefadori iuo
quovis honore colenda.
NOMiNißus Vestrii."
Evergeta Magni
Acrtdemtcum hocce extnitium ditare mt
jubent inntimera bmeficia qvtbus i vobis
nff<Bu* ft*'n\ idque eo animo fiT lunfdto a tne
fattum e}} , ut gratarrt eorum memortam tf
alerttn & tejiatiorem facerem: (gyod cjuij di~
gntori pramio deftituor, intuittt benevolo di-
gnari mecjue Nobiltt.Vefir ob/rvatortm veflro
favore jugiter besre velttis, perofficio/e roga,
ijut pro falute vcftra DEUM T Or M: affiduit
vrectbus folltcit6bo} manfurus ad vitalis vin-
(uli d/foiationem.
Vssr Ngriut:
ObfervanrifTimus
Auff. tfRefp.
JnfuperKevenDn. Nutritie, lua in me lar*
gtter coliata beneficia, quibtts per trium anno-
rum decurftm, intra fe&a pnVala affe&tts(urn,
prolixe recenfcre rnihi incumberet, ntfi angtt-
fiiatemporis (fpagelis,promiiitudinem auimi
impedirtt. Nibito mtnus Tibi Dn. Nutny/"-
dem do (5 Vobts Fratres perdiiedi, mei
of/icta pro merttis fore paratiffima. Intertm in
debittobfeqvii pignus .bacce (iudtorttm primor-
dta modt/ie \>obis dedtco, orans,ne eorumdem te-
nuitatem expetidatis. Ego viciffim ad DSllhl
calida mittam bota,pro Te, Parens Canifi-
tne, jam admodum fene. fentumque concomi-
tanttbtamurbis dtu fprob dolor) pref/n, de \>i-
numaniini (fcorporisnoDa reflituitont, /,mui-
q\>e temporali (5'tterna benedi&ione, cujtts (f
\>os caeteri benefaftores farfkipts (iatu\
animitus \>o\>et, q\>i ad extrema usqve fata
rnanebit.
Canffimi Dn. Patris
nec non
Reverend. Dn. Nutr:
Dilefl. Dominor. Frarrum.
Eilius obfiq\>enti(fimus& ad quaPis
officia paratiffimus
C. <£.
Au&ori Diflertanonis hu|us ele*
gantis & eruditje
Pr./EStantissimo ac ModestissimOj
Dn. C a r o l o
ERLING
Amico 5c Conterraneo fuo per»
dile&o.
Difficultates Mufarum pertinaciter
& feliciter elu&anti,
T
mCJeos of "ofyt,. Tb7<ti tooirt mAu^eo i
Err9rsJat kvliHet, «» (A,o%Sov rirov 710»
novji.
&Zgst a ofioia. <?«? yvuf&aif n m\>as
7i didoifj !
Hoc fchediasmate L. M<j},
accinebat
DAVID LUND.
Ad Juvenem,
ftnguiari modeflia (f do&rina
con(picuum___j,
Dr CarolumErling
Philofophia; Studiofum foler-
tiffimum,
DeLUNA £*e/&M dilTerentem,
Tlpostpdiytjns:
CRefcir, decrefcit, nativo lumi.ne cafla
Cynthia, & inftabilem curritin
orbe viam,
Decrefcat nunquam, fed crefcat
laus tua femper!
Decurfus vita; fit ftabilisque
precor /
iiKtfidijXus
LAUR-.TAMMELIN.
PROOEMIUM.
M r^r^f^-Mrl*ditorur/} doematrt ateurx*
i s^w;w^^ '^ wentis tneditatume per-I i£^^^ "_ » volventi multa octurrunt,II r^sS_^> x? ?a* ingcmum ad fubttmi-
StM&WsJij^ ora ftadin non rnntitrumißfe^^ y informant. inform.indocjve
ignoranttx fuligintm. d.ffellitnt. id ipfe ex-
pertus fuw, übt manurn opert huic arduo ad-
moturus, anxtus de formuta prsfattonts dtu
(ogita\>i,donec monitumSocratu ad Diictpulos,
Philosophi fiti feculi haitd tnfimi, mthi in me-
moriam incidit, quo illos ad fpeculum aman-
datos, formre elegantiam , Vel morum decore
cnfinnandam, vel defonnitatis noxam virtu-
tumfnlgore penitus expungend^m,contempla-
rt juffit. Verum faptenttffimus hyus univerft
Opifex DEUS, adfpecutum mundt morta/es re-
mtttit.tn quo(3f,ipientiam (fpotentiam.cujra
tnagnitudinem nemo hotr.tnum (atts admtra-
ttpotefi,cum exterre(iribu),tum caelefiibta re-
hus tlucet, in quo Mnjeftatts (sgtorire effigtem
txprtfftt, qua mente humnna,po(l tamentabtle
integrttatts ja&urajnene,ad laudes fuas tn-
\>ita\>it, ut rerum in mundo exifttntium ordi-
nationtm (Sntxum, quoVelut viutuocohartnt,
A ton-
2tontemptati, bonitaltm Creatoris pervohertnt^
nffidua (ffvaviffima voce decantarent, gratet-
que pro ipfarum die noßeque praftito fibt mi-
niP.erio humilimas deferrtnt. Hanc dtVinam
in optre divino (apitntiam celebrandam nobis
inculiat DBl 'npiritw, übt per Pfaltem Rtgium
bnc profert t>erba\ ifal. \g. Cceli enarrant
gloriam DEI & opera manuum ejus an-
nuntiat firmamentum, (f Pfal. 8- Jehova
Dominenofttr, quam admirabile eft no-
men tuum in univerfa terra, quoniam
eiev^ta tft magmficentia tua fuper Cce-
los, Quoniam vidtbo Cselostnos opera
digitorum tuorum, Lunam & ftellas,
quas tu fundafti merito, cui filius fucci-
nit infelligenna Ccelos ftatuifti. Hoc tfi,
infigne faptentix tut (fiectmen in eorum fa-
brtca eddtfii. Ingens equidem admtratio<imo
($ Vtneratto, ammus nofiros tottet cum Ditris
Vatrtbus non potefi non fubtre, quotits optra
manuum DEI mentifub/tcimus, qua nobis fa<>
pientiam Optficis m fpeculo rtprnfentant, bo-*
nitatem lommuntcant atque nos ad laudts e»
jeaftmptternas, qut cunßa nobts iargitus tfi^
rtvoainti Nam fi ttrram, quam ptdibut tal-
tA'
3
tamm, initnamtir-s quot gemmas, hpides (3
metalla in Vtfcenbus recondit fuu? quot in fuo
gremio Varta viventtum gtnera fovtt? ft ae*
rem, qui arca nos, qui innumerarurn aVtunt
fisabibus refonat cantitenis. Si deniqttt cae-
ium, quodfupra nos efi, a(ptcimtu , ardenttbus
(3 pendulus omaturfactbus, qtiarum beneficie,
dtes noßem, nox dtem, tflas hyemem (5 bj-
tms *{iatem, frtgus calortm (f calor frigtu,
pcrpelua (fimoncuffa naturs. lege alttrnis tx-
cipiat Victbus. Tam flupenda DSlopera, lam*
que Bupendi optris tsires ttbtque profiant, ut
tel nos inVitos in admirattonem fui arrtpi-
ant, cum itaqutDEUS, tam in librofiriptura^
sfua natura,practpiatjtt menshominis cnlefii-
umcorporu contemplatione (it occupata, aliquid
eonceptuum de Luna, ingtnii Vires ut utexiks
periclitaturus,inlncem publitamproducere con-
fiitui, (3 ticet /übtimitate fua omnem ingenii
aciem longe /uperet, tamen Eruditorum Ve&i*
gia ftcutsu, llitus naiuram, afftßtones (5 ef*
feßiu ItVi(cruttnio txpendendo,tmmenfamst«
tiffimi fapientiam (f potenttam agnofcere du
fco. Interm fupremu Numen precibus/ollttito,
uttnfiitutofaciltsftttttfftu Urgiri dignetar.
Az CA«
CAPUT I.
§. I.
t-: jufto diutius in limineo-
lf{|V^^glig Per's fufceptihaererevide-
atT)ur, Voce prs(enti Ma-
fßhJ^'l?^ll reria; pr«fixam,fub exa*<§!Jj^MiA^ menftarim revocare prae-
ftar;qua?, licer non multis
irretita fit difficultatibus,rarione ramen
inftiruri idipfuro poftulanre & regula
Erudirorumdemonftranre, eam enucie-
are conabimur. Volunr quidam Lunam
Narales debere vocabulo lucere, qvod
fola no&e lucem nobis fubminiftret_.-
Graeci z^ijrn" a jubare & fplendore
derivanf; item a aS&j, lavare, purgare,
defcendere dicunr, qvandoqve humo-
res purgar, ur habet Plin: lib. z cap.9B.
Hinc nonnuili vocem hanc a larino idi-
omate deducunr, qvo hume&ando la-
Vat, refpiciunt namqve naruram Luna?,
quae eft Planeta nimis humidus, humo-
remque in planris & animanribus ple-
nocirculo refulgens,adauger. Quod &
ipfa experientia probat, de fcetu qvovis
m
Iin novilunio progenito, qui longeimbe*
cillior eftpartu in pleniiumo ediro,- nam
vis calidi xnnati, in infantib? nuper naris,
majoreft humidoradicali,qusprincipia
funt confervativa virs, dum eundem
fervant gradu; Verum in novilunio prae-
valet calidum innatum, übi Luna infiu-
xum fuum in infantes non rite derivar,
& humores fcecundiores reddif. Ob
idetiam infantes ablaftari in plenilunio
a nutricibus folenr, quia rum copioflo-
ribus gaudenres humoribus , marerno
lafte carere pofiunr. Sed ad rem rever-
tar. Licet jam adhibirse derivationes
fuo polleant valore, Hebrsis tamen il-
la, pro genuina agnofcitur, quse a ra-
dice pb perno&are & divertere dedu-
citur; fiquidem DEUS Lunam mode-
rarricem No&is conftituit, ceu vocest
rh^T) nbltfCD^ ut prseffetnoßr.proprie in-
nuunt; Grascis placuit um a n2D nu-
mcrare,quia curluveloci fucceffivemen-
les efficif, illorumaj numerandorum eft
menfura, nobisqp fluxum rempons in-
dicar. Quo nomine Lunam edam cir»
cu-
f
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cututn manatteum Vereres appellartmf*
UndeArabibusKallendarium Almanaeb
audir, qu«e vox apud nos hodie rerine-
rur,& onginem fuamtrahita radrHebr.
& Arab. i"I2D. Etymon hoc hebraEum),
prout a fummo Auftore Phylieo Lunas
imponitur, ita de communi faniorura
confenfu, nobis maxime arrider» Ver~
macula noftra lingva tyimt vocitatur,
cujus vocis diuturnam ufurpationero
ffeftatur Celfius in Comp. Eccleke.j.
J. II
Mulriplicem nominis impofitionem 9ob variam luminis muranonem, ag«
ffiofcit Luoa, quippe quae, modo plena»
smodo femiplena, modo praetumida, mo»
do in cornua curvata, apparens, com
Ipluresadfpe&atoresin admirationemfui
rapuit; Hinc veteres iltam pro Dea ha-
buerunt, & NoftUucae nomine in colle
Palatino couerunt.Tefte Varrone lib.lV*
Grseci ipfi foiemni religione Templa
aedificarunr, & vi&imas obtulerunr.
Athenienfes finguhs menfibus in novi-
lunio
7lunio ei facrificabanc, übi ditiores egen-
tibus ccenam pararunr, quam vocarunc
Hecaten. Olim quoqueLunaPraefesbel-
Sorum putabatur, unde quoque vi&o-
res arma captivis detra&a, in venera-
tionem Lunas cremarunt; ob id etiam
millum deliquium fine caftrorG rumuku
paflaeft. Virgilio Tergemina Dta dicitur-*
quasnominetnplici, Diana?, Proferpinae
&Lun3E,colitur,veS ob triplicem faciem,
qua communiter nobis confpiciendarn
fe praeber, ut ex anrecedentibus pater,
vel forte quod Triviis pneeiTe purare-
tur, übi &ei (acrificabanf; foinc Virg".
lib. 4. /Eneid. Tergemmamque HtcaUn, tria
Virginis ora Diant. Cur Lucmam ap-
pellarunf,confirrnat Virgihus Eciog. 4.ihoc verfu*
Cafiafatie Lttcina, tuusjamrtgnai ApoU-o.
Euripides in PhaEniffis, earn fihs filiam
vocar, dicens" « %^»n^ «Aw v?ha.'/a.: eo
forte nomine falutata,quod folis iumine
illuftretur.Poersenim eamjarerem pkarbi
appellant vsd» Ovid. Meta r>. 5. de Dia-
aas in Felem mutauone. Ut reliqua no«
mi«
mina, a locis übi colebatur, defumta, fi*
lenrio premam. Dicitur eriam ab infula
Delo, Delia, & ab ejus monte Cyntho,
Cyntbia. /Equiyocatio hujus vocis ut
fere nu'la, nuilam nobis hicefficir mo-
ram» ewv/vuort'-, confiderara, nvßis humo-
rumque Domtn.t, ttem Planetarum tnfimus,
midire foiet.
CAPUT n.
5. I.
Inter tot Erudirorum diverlas, qvse deCorpore Lunan fovenrur, opiniones,
mihi idipfum defcripruro , ar<£hores
ingenii vires videnrur, quam ur (uffi-
cienti fcrutinio veritatem rei inveftiga*
requeant. Nihilominusabinftitutohaud
alienum ducimus, fi priusquam pedem
ad ipfam definitionem realem promo-
vemus,Caufa perpendatur,qua Philofo-
phi,non fine honoris titulo nominandi,
in divorria fententiarum addu&i funt,
Hanc eqvidem ipfis prsebuit lucis &
tenebrarum viciflitudo in corpore hoc
lidereo admiranda, quo modo lucidum»
modo
9
modo obfcurum, vifu obfervarunt; quas
coioris varieras opinionem, videlicet,
fubftanriam Lunae a rehquis ftellis fixis
alienarn efle, genuir. De LunaFranci-
fcusParricius coliigit: iUam nequeluce,ne-
que radtatione, neque fcinttllattone neque iu-
mine, neque colore cum alits contsenire* Ab
illo quoque Philofophi allegantur, qui
Planetam hunc efle terram quanda, non
modo imaginati funt, verum pro cer-
to firmoque habuerunr, Hujus mon-
ftrofe fententis fuerunt nonnulh alii, qui
in hoc fidere habitatores, animantia
bruta,noftra quindecies magnitudmefu-
perantia & plantas noftrates longe pul«
critudine excedentes afTerunt. Verum
ejusmodi opiniones argumenris innixae
infirmis,in facramimpingunr paginam,
quse non nifi unam e Deo Terram ele-
mentarem conditam efle exprefTe com-
probat. Jam vero promifli memores,
LunseDefinitionemcodici facro congru-
am adhibemus talem.' £«»4 tfi corpus (i-
--dereum tx luce primi^enia, quarta dte trea-
Sionis afummo Opifict produßum t lucidum,
B gfo-
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globa/um , psvpetuo mtibilc, ut anni tenipofb
in Conditoris lattdetn (f inftriorum jalutem
diftingveret. In datae definitionis evo-
lurione fecundum regulam Logicorttm,
Genus & differentia nobis penfiranda
veniunt, illud pnefentis materi» Eflen-
tiam remote, hasc proxime, examinan-
dam nobis exhiber.
§. 11.
/^lenus definitionis conftituitur Cor-
fidereum, quod inter parteshu-
jus mundi pr&cipuas collocatur; jara
fingulas Mundi partes, feu omnia cor-
pora a Deo T. O. M. creata in rripiici
aifferentianofais fecundum nutum fani-
orum Phnophorum fiftunrur, & funt
vei Jucida, veldiaphana, vel opaca,quse
vel lticem ex fe emittunt, ve! in fe_»
tranfmittunt, vel extra fe remitrunt_i.
Nobis cum fermo fit de corporibus cce-
leftibus e clafTe praenominatorum cor-
porum excludere illa minus fas eft, fi-
quidem foi & ftelia? fixs in numerocor-
porum lucidorum ab omnibus Phyfiris
col-
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eollocenfur. Verum de Planeris feu ftel-
!is erraticis, ob motum fic duSis, quem
cum fixis non habenr cornmunem, am-
bigunt perplurimi, quia difbmineScri-
ptura? S. recedere volunt, colligendo il-
Hos efle corpora opaca ex phafibus,
quas fubinde mutanr, quam aflertionem
Perrus G:4lendus de varietate & ma»
gnif. fiderum beneficio teiefcopii inve-
itigando roborar; nec defunt Phiio-
fophi, qui in eandem cum ipfo eunt fen-
tentiam, fimulac varietate opinionum,
quas fupra hancrem fovent, quemlibec
in admirarionemffahunr,quarumrecen-
fio non minus prolixa,qnam faftidi-
ofa nobis forer. Nos aurem, dici-
mus: Lunam efle Corpus lucidum,cujus
duofunt requifita, i. utipfiLux tanqvarn
qualitas inhsrear 2.ut denfitategaudeat:
priore a corporibus opacis fublunaribus
differt,quas non tam lucepropria, quam
lumine folis mutuaritio iiluminat: Pofte-
riori, a reliquis Ceeli, praeterftel!as,par-
tibus, quae non funt iuctdie, difcernitur;
Eft: itaque Luna corpus iucidum, quia
in
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in felucem habef,&partesejus funt con-
denfara? & compa&a?, urlumen ex fee-
mirtanr,qvod maximeafole mutuaririii
haber, & dicirur lumen emirri, quippe
qvod eft quafi repraefenrario lucis,in cor-
pore perfpicuofediffundens.Luxaurem
eft qualiras permanens, exrra fuum fub-
jedtum nunquam exiftens, eft ramen
caula tum luminis, tum radiorum, &
haber fuam fedem lux in Luna, & cas-
teris aftris, non autem lumen & radii8
aquibus aer illuminatus eft.
$. 111.
poftulante methodi recepta» ratione,
r e veftigio differenfiam apponimus,
qua3 licet in dara definirione operofam
requirit caufarum perlnftrationem, ta-
men ut fentenriaj noftrae de corpore_»
lunari modo allats plus lucis fcenere-
mur,confiderationi materia; Lunaefo.
lummodo intenti, reliqvas caufas pras-
terimus;hanc cum orthodoxis Theo-
logis lucem primigeniaro facimus, qua
Luna cum cateris ftellis communem
ma-
1?
maferlam agnofcir, Quasque, didiiranre
nobis Sacra pagina,opus crearionis pri-
mi diei fuit, adeoque rerminus creatio-
nis, qui b numero accidentium exu-
lat; Si jam lubftantia erat, utique &
incorruptibilis permanfit. Er licet pri-
mi diei opus imperfedlum fuifte inrel-
ligirur, perfedHonem ramen accepifle_*
nobis conftat; Nam una die, quod Deus
condidir, altera non deftruxir, fed debi-
ta perfe&ione firmavit; & quoniam fta»
tuimus fubftantiam illam lucidam efle
materiam aftrorum proximam, qvam
Deus in diei & nodlis difcrimen condi-
dit, iliius etiam exiftentiam probare
nobis ulterius incumbit, dicendo:Sub-
ftantiam hanc lucidam non efle deftru-
&am, quia bona fuir, id teftatur Spiri-
tus ipfe DEI his verbis: fgu&cunque Dtus
fecit, bona fueruut. G. n.r. iis qve medianti-
bus, totum hoc univerfum tandem con-
ftifuit. Lux ergoprimigenia,ira didta,
quia erat mareria ex qua poftmodu caete-
rasftellasDEUSCreavir,nonaboliraeft,fed
confervata, quae quarto die ad corpora
Cce-
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Coeleftiadiftributaeft,ubiMofesaitfioCaf«.
kfaßa tffe luminario magna Solem (SLunam t
hanc ab illo non pnvatione,fed gradu
tantum lucis diftin&am. Ante quar-
tum diem hanc lucem periedtam feu
completam fuifle, veritati minime con-
jfentaneum eft, atqveexindeprobaripot-
eftj nam multa alia opera primi diei
imperfedta erant, urpote aqua rerras
permifta, qua? tanquam imperft'<Sum
quoddam opus a DEO randem diftin-
guebatur, terra inanis & vacua orna-
Bacur germinibus & animantibus variisy
qua diftindiione & quo ornamento haec
creata opera non indiguiflent, nifi im-
perfefta fuiflenf. Verum quod lux hafc
ad aftra diftributa fic, patet, quando fic
recenfio praecipuarum Mundi fpecie-
rum: non ad Angeios referri pOteft,
quia Materia fiait vifibiiis, at Angeli
funt Spiritus invifibiles & immateriales.
Neqve ad Elementa, quippe qus noo
funr ejusdem lucis narura?; nam fi i°
gnis praetendererur elernenraris, in eo
differrec hic ab lila, quod Ignis lux x,on
eo-
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eodem modo luceat, nec dierr» a nodle
difcriminer; neque relario ulla ad plan-
tas, mecalla aut animantia , donec le-
gem narurEe feqvuntur, fien poreft.
Ergo ad ftellas , qu« corpora {ucida
func, referenda eft; Concludimus itaoj
hac,DEUM pro fapienciffimo fuo confi-
f-io & omniporentise laude , canquamu
tnateria ad corporum Cceieftium pro^
dudlionern poftmodum ufum £udJe_*.
Deliranc ncnnulli, qui lucem iliam pri-
rno die conditam, a corpore luminofo
diftinguunt & per illam, fimplicem in-
telligimt qualitatem, qua? i-n Sole, Lu-
rsa & reliquis ftellis, tanquam vsfis col-
ledia eft, ideo quod facrs pagina opus
primi diei lucem appellar, quarti au-
tem luminare; cum iux eorum, non a
iiamioofa corpore,fed z luminari diftin-
guatur. Infuper hac ratione fuffuki ,
conanrur evincere, lucem hanc firopU-
"cem fibique relidJam qualitatem fuifle,
non verd fubftanriam lucidam , quod
diem, illam DEUS v. 4. appellet: übi dj-
fcrimen incer Caufam & eftedium non
ob'
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obfervanf. Czeterurn omiffis dere ardua
prolixis litibus, cum hifce conftet, nos
Lunce aeqve ac CiEteris ftellis lumen_*
innatum attribuifle aufos, fufius de hoc,
siec nonmutatitio nosmet agereoportet.
$. IV.
¥""\e Exiftentia nativie lucis,quam cum
■*-^fummae dignitatis Theologis, fum
Phyficis Lunae adfignavimus, acriter
concertant Eruditi, qui corpus Sunare
opacum faciunt, atqve ex Elementis
quatuorcompofitum, quae lententia fuis
fuffulta rationibus, nifi contrariaretur
VerboDEl& certis indiciis,quibus haec
nariva iux Lunse inefle colligitur,a no-
bis plane non rejiceretur. Et licet ne.
mo faniorum Philofophorum fit, qui
totum hoc lumen, quantumcunque eftt
Lunae tanquam proprium & congeni-
tum adfcribar, propter ejus incremen-
tum & decrementum , Phafiumque__>
viciffitudine,qvamodo plena,mododimi»
diata, modo falcata,apparer, nostamen,
nutum TheoiogorC lecuti, aliqvid lucis
m-
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innafze ipfi tribuere audemus, frabilien*
do hanc aflerrionem documenti_>,tamex
S. Scnprura, quam deliquio Luna?, pe-
tiris; manucedenfibusdiximus:DEUlVft
Lucem, primi dici opus, ommbusftellis
quarto die proportionate impreffifle; i-
taqve jam, DEUM Lunam immediate
creafle negamus, cum Scriptura Sacra
lucem faciar materiam fimul f. caufam
& effe&um illius WO, quod hic quin-
quies non nifi de aftro e. g. Sole »
Luna, &c. uc videre eft Pfal. 74. v. 16.
iciern ipfum teftatur Theodoretus
Quteft. in Gen. p. 4. Dominus DEUS
tum ex his, quae funt creare folet. Nam
ccelum & Elemenraex nihilo tecit, &
csstera corpora ex aliquo; iraque non
absqj matenaLunacrcaca eft, (ed exfub
ftantia iila lucida , quae ante ftella-
rum crearicnem , in fuperficie abyffi»
tanquam in medio diaphano , divinitus
aceenfa, miraculofe fparfa & termi»
nata , moiem illam pnmigeniam cum
abyflo tota, ante divifionera-aquarum»
c te*
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fecir iHuftrefli, jubenteCreatoreVerbo,
ceu Bafilius hxc nobis di&irat- Hinc,
ad di&amen Scriprura dicimus; fteSias
quafi lychnos lucis primigenise, item
fydera luc>s. Ezech. 52. v, 8« PfaL 14^.
v. 3. unde parer, quod Luna non fir fim-
pUciter opaca, omni luce penitus defti*
tuta; fiquidem his locis menrionem fte!»
iarum in genere faciens, illamhaud exci-
pir, uti vel inde manifeftum eft, qvod
vocet illam luminaremagnum, hoceft,
corpus luminofum, in fe lucidum & il-
luminandi habens adum, imolumen pri-
rnigenium intrinfecum,licet Soie minus.
Adhaec Luna, cum Ecciipfin parirur,
hoc modo fuam nacivam prodit iucemj
obfcurarione infeftara,quandoque nigra,
interdum rnfa, nonnunquam colone a-
tro & rubidomixta, apparet, quod non
contingerer, nifi proprio luminegaude-
rer, in apricum duxerunt Reinhoid. in
Schol: fuperPoff. Plan.Purb.Lib. 19. Pan^
cos:quam coloru diverfifate nativas lucis
&umbrs terren* concurfus atcjj mixtio
ob
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ob oculos fpedhntrum fiftit. Pbrrb nec
rnirum eft, fiLunaeluxneque in noviiu-
nio,aurpoft illud,in illogradu appareat
fecundum partem a fole averlam <5c nos
refpicientern, quam alias in plenilunio;
fiquidem interdiu nimio folis fplendore
ocuiis (übducitur, nodhi vero, partes e-
jus non iiiuminatae fuperantur iliumi«
natarum fulgore. De ftellis eqvidem
c^eteris non eft dubium, quin omnes
nativam habeant lucem, cujus demen»
fum cerrum fortirae funt fingulsin cre-
arione, quo aliae pallido, alias livido 9
aliae rubido, aliae nirido, hilgore mi-
canr, prout Div.Paulusloquhur x.Cor.if
exquodidfcoetiam patet, Lunacn habere
claritatem, qua nativum forte lumen
nrmuit Spiritus San&us, quod in ecli-
pfibus obfcurius notatur, & juxtaLunse
corniculatae cornua per reliqvum cor-
pus diffundimr, quamvis & hoc oppu-
gnarores fententiae, mutuatitium dicanr,
& in viium noftrum incidens,propter
txsagnitudinem terrs, ejusque fuperfi-
Ct ciei
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ciei inseqvalitatem,quaLunam fuperer.
Verura hoc argumentum vacillat & ti«
tubat,cum radn folar&s ad imaginester-
fse, magis obliqve diffundi,quamrefle-
fiiones illorum difcumLunae srringere
pofTenr, quod e fitu rerras Soli e diame-
tro objedtae coiledu facile eft,
§. V.
ET hsec de luce innata dicte funco,jam ulterius pedem promoturis no-
bis confiderandurovt-nitLumen routua-
firium, quo LunamaScie illuminatam
castera illuminare,omnes pleno ore af-
firmanc. Illam,non minus quam reli-
qua aftra.propno lumine fulgere,hadte-
nus afleverare conati fumus, qua2 lu-
cendi potentia,ftellisfixis,pr« Luna, ab
ipfo DEO in gradu fuperiori inplanrata
tft, adeo ut illarum lux femper vegetior
omni quoque tempore notetur. Qua-
rum e nativa luce prorumpens micatio,
ex fcintillatione colligitur, quaj exinde
fit, quod earum lux puriffiroa, vifus a-
ciem
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ciem perftringar, atque pupillam feu fo-
ramen, per quod radii lucis fubeunt o-
cuium, contrahat j hinc motum illum
tremulum fcintiliationis imprimit,adeo
ut fol & fteliafludtuare videanrur. Pro-
ur ftellis fixis peculiare eft fcintiiiare, ira
prseter Pianeras lumen a fole mutuati-
iium non recipiunt, nimiam proprerdi-
ftantiam, qua mter folem & lllas habe-
tur. Et licet folis fplendor, fubjedlum
fteliarum in quo, feu ccelum totum il-
luminat, fubjedtum tamenquod feu cor-
pus fidereum radios folaresnonrecipit,
fed in occurfu ab urraque parte ema-
nantis luminis folis radii ceflanf- Obi-
ter norandum,quod lumen folis in infi-
nirum 'fe haud dtffundir,etiamfi cceium
fit corpus pe!!ucidum& lumen trans-
roittac ; virtus namque folaris finira &
aliarum ftellarum, infinicum aliquod
non producit. Sed 3d propofitum re-
vertar j ftellse itaquefixae» ob aequalira-
tem , quam in firu & progreffu femper
fervant.fic didlas,aPlanetis diftinguuntur
Scintillatione. que nthil atutd tft,mfi iumi-
C? nu
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fsderei, 4 nabii rmotifffmi appartnt trtmr:
Interim nos non fugir, fuperiores Pla-
necas,utSarurnum & Jovero? quandoqve
fcintillarevifos, propter ingensa ferra m~
tervallfi, unde etiaproremonffjnrns inter
Planetas habenrur, fecundum recentem
Siroonis Mariiobftrvationenrjqnaemrer
alia nova circa ftellas, armatis obfer
vata oculis, fcintiHarionem hanc pan»
dit, Cseterum Lunae Planetarum in-
£rnae,tuttus luroen mutuatinum adfcri-
bere, ratio fimulac experientia nos ju-
ber, ftquidem Luna? & Terrse mutuam
jlluftrationem, qnx per refiedtionem
radiorum fuhs fit, variae Luns Phafes
indicant,ut principale lumena Sole effe,
facile colhgatur, quippe quod varietur
acceffu Lunae ad Solem & receffu ejus-
dem a Sole. Q^pmodo autem hascmu-
tua iliuftratio fir, & quse fit caula va-
riarum phafiuro, Aftrologi fatis fuper-
que demonftrant, Nos falrem dicimus,
potentiam recipiendi lurr.en a SoSe rou-
(tuatum & a Terra refle&ente radios»
«ranscnifiljm,corpcriLunari a DEO m-
di-
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elitam- eiTe', cujus materia partfm ita
condenfata videtur, ut radios hos de-
biles minus transmicrat, nec rransmic-
tere poteft, quamvis inrerdura e diaroe-
tro Soli obvercicur,qnia icaa fummo O-
pilice condita creditur. Suo verurn lu»
roine ir.ter Pianetas praevalet, übi pro-
pria debiiss & tenuis lux a Soie adju-
vatur, quo faclo illuftrara cenebras no-
dfcis difpellere poris eft; hinc enim Sa*
cris literis luroen magnutn falutacur, non
ier.fu populari, ut quidam volunt, ied
verifiime:nammagnumeft,licetali3 hoc
roajora. Deinde retpe<Stive; cum infmira
aftra fintLuna roinora, quge naturali non
ftarim acie func notabilia. Jam adAfte-
&sones Lun3e,-tumapparentes turo rea-
!es,paucis demonftrandas,pedem pro-
tnovemus,
CAPUT. UI,
§. I.
Simplicem ha&enus habitum fermc*nem de Mareria Lunae, confideratio
iormss excipir, qusr m Luna duplex
dat*
darur,atqtie eft fubftantiaiisvel acciden-
talis. lllam,naturam quandam mpyyTixw
nominaro9,quspnncipifieif affe«skionis
&. efFedtionG,aCresrore ipfi inditfi,cujus
ope-temovet,lumeu diffundit arq> in in-
ieriora operatur.Caufam hanc internam
a pofteriori formam quandam effe colli-
girous, cum inhoc univerfo;rerum exi-
ftenrium formas exa&ecogncfcere im-
poffibile fit.Hic nobiscontradicuntcom-
plures Phiiofophi, qui omnium torma-
rum rationem pertecUm habere fibi
perfv2dent, cum tamen mveftigando ve-
ntatemin meridiana iuce hallucinen-
tur, feu illi qui Corponbus cceleftibus
formam adfcribunt adfiftencem incel-
ligenciam , cujus mencionem ne mi-
nimus quidem apex Sacrae pagina ta-
cic. Verum confultius videtur,rem per
quahtatesexponere, quarum beneficio
operationes edunt, & a fe invicem di-
ftingvuntur,übiforma fubftantialis laret.
Forma Lunas accidentalisfeu figura eft
rotunditas globofa,qua omnes Planetas
gaudere, vifu deprehendirnus, quoniam
illi,
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iiiijfteilis fixislongepropinquiores,figu-
ram fphsericam ob oculos repr*(en-
tant, haj veto non icem, ob nimiam e
Terris intercapedinem, qua ocuios fpe-
ftanrium ludunr, & fuperficiei planae
fpeciem cuivis praebent, rano ha?ceft;
quia liries omnes, ab ocuio ad corporis
fphsrici longe remoti fuperficiem edti-
<3a?,£equ;*!es iineiE a perpendicuiari cen-
cro viius, in centrum corporis globofl
dufis apparenr. Ec quamvis de ftellis
fixis nonnulli dubicanc, tamen de Luna
pes eft perfpicua,cujusfigurarorundam
tecimus, quarn crebra ejusdem faciei
variatio exafle teftatur,qva? pro vario ad
Solem adfpedu, diverfas induit figuras,
<& quam partern raciri Solares iiluftranr,
illa iumen ad nos diffundic forma (phaj-
rica, five Lunse corpus fic plenum,five
in incremento & decremenco confticu-
tum,noncaroen uno eodemq?rnodoocu-
los fpeciannum (tibiti fiquide mediecace
folem oppofitumrefpiciens undique non
illuroinatur,qu6fir,ucnobisrantupatear,
quancum vifionis iinea abfcindic. Acque
D h^c
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haec affe&io Luns vera eqnidem non
eft, fed apparens; nam Luna? lux cre-
icit & decrefcit, non fui, fed noftri re-
ipedu.
$. 11.
& fte&ioneCorporis lunarisapparenfe,
* ut cseceras omittam, fic breviter de-
Imeara, tranfitum facirnus ad Aftedio*
nes Reales,qu« tam pofitive. quam pri-
vative nobis confidtrandae veniunt, ut
venras circa fubftantiam PSanetac htijus
inveftiganda majore radiet luce. Pri*
mum itaque nobis faceflit negotium dil-
curfus de maculis in facie corporis lu-
caris apparentibus, qvze vel uno eodern
modo fe habenr, vel fubirs mutationi
obnoxize lunr;illae perennes & nulli non
eevocognicse, hs vero temporanese, cu-
jusroodifunt minutioresinnumerae. qv*
in parte Lun« roodo plen2e,ope telefco-
pii deprehendunturj interim de illistol
varia variorum habentur Judicia, quae
animum iegentis in diverfas trahunt par-
tes, quibuscum judicii fui pr«cipiran-
tiati
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tia paffim oftendunt. Plutarchus de hac
re m erudiro de facieinLunse orbe opu-
fcuio prolixe disqturit, übi non roodo
figmenta Poerica & aliorum falfas opi-
niones cumular, verum eriam fuam de
hac re fententiam in lucem producrt, fa-
ciemque Lur.a? his indicar verbis: Sicut
ttofira ttrra fintts habet quosdam magttos; ita
ten(emus Lunam quoqut profundttatibus (f
rupturis magnii tf/e apcrtam, aquam (3 aerent
caligmofum contintntibus. Quam fenrenti-
am ratam tenuerunt R.ecentiores Phi-
lo(ophi,quipraemuninsoculis, infignem
in fuperficie lunari parciuro diverfiratem
deprehenderunr, quae colorem luminis
imparem reprefenrans, claritatem &
©bfcuritatem in facie Luriae fplendenti
paffim prodidit. Ex quo vario macu-
larum afpe&u, nonnulli rationis difta-
rnen fecuti, concluferunr: Maculas anti-
qnas, qua? figuram, firum, colorem fem-
per eundem fervant, efle roonriuro, val-
lium & nemorum terrae hujus imagi-
nes, quas Luna in facie fua tanquam
in foeculo expreflas,ad nos rese£it_,.
Dz Ve-
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Verum adlaras ha^enus "maculamnt
rationes non magm facimus; liquidem
luminare rerrenum in rerum natura_»
dari afleverare videntur, cum ramt-n
Codex Sacer unicam Terram a DEO
T. O M. femel condiram efle nobis di»
flitar, perque illius divinam porenriaro,
tenebras a iuce diftin&as innuir. Id-
circo quae e diaraetro cum verbo DEI
pugnanr, illa verifati narurae roinus
congrua efle agnoicimus. Danrur por-
ro plurimae de hac re diffidenres fen-
tentte, qvas fuis reiinquiraus audtori-
bus; inrerirn nos dicimus: Macuias has'
oriri ex inaequali lunaris globi denfira-
te,cumlunae corpus partiro denfum,
partim rarum fic, fequitur neceflario ,
ut mareria rarior in facie Lunae ma-
culas reprsefentet, quas. Vulgus inftar
faciei pingit &. fingir. arque hinc par-
tes denfiores magis, rariores minus, lu-
cere manifeftum eft; quippe cum raa-
teria denfa plus luroinis refie&ere &
ejaculari potis fir, quam minus denfa,
quia
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qivra h-aeclumen imbibir, illa aucem for-
tius refiedtit. Maculae itaqueLuna? a-
liud nihil funf, quam rariores corporis
lunaris partes in quibus lumen obfcu-
rius cernitur , qvam in reliquis. Hic
Scal. nobis inftat, dicendo: fi Lungfub-
ftantia partim rara, parfim denfa efier,
tu.m in novilunio lumen folis''parres ra-
riores transroirteret & pone appareren
Verum ne veftigium quidem lucis in
illa eo ceropore noracur. Adhaec refpon*
deturj caufa quo rninus illaplum lumen
torurn corpus penetret, & in parte op-
pofita fe nobis confpiciendum pra^ber,
eft corporis vafti proiunditas,. partium-
gue quoad denfitarem&rarm.temcon-
fufa inaequaliras, idque vel inde liquer,
quod radii folares, rariores Lunae par-
tes aliquo usque penetrenf, dum aboc-
currente denfiore parre repellantur.
Hifce jamconrenti, Caufarn hic ulterius
non inqvirimus; cum taediofcverborum
ftrepitu res evidentior non evadit, aijus
natura DEO optime nota efi
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Cenfiderationem motus Ltroarrs prar*roittendam efle Eclipfi Lunari hic
©peraj pretium duximus, quo caufa ob-
fcurationis facihus innotefceret, Du«
plicero equidem Lunae a-iicribimns mo-
tum,Natura!em & Proprium;Prior ipft
cum c^reris fteliis communis eft, dici-
turque in genere paflio propria, qua ab
interno principio in ccelo localiter &. li-
foere moveturab orcuinoccafum; Pofle-
rior, quo annum Lunarero, vulgo-men-
iem,abfolvir, ,&dicitur iiiuri tempus,in»
era quodCeeli ambitum percurnf; tunc
motu velociffimo inter planetas emerkur
Luna 17 diebus omne fparium Zodiaci,
fecundum ejus longitudinem & laritu»
dinem; arque fir eriaro hic roorus ab or-
eu adoccafum. curo t3men fingulis die»
bus ortus pun&a mutat per univerfum
orbemjita ur pofl Vicefiroumfeptimum
diem in eodem punfto demum oriatur,
unde ante feptem dies curfum occeepit
continuare; unde apparenter ab occa-
iu m ortum mrogredi videtur, quod ta-
roen
men revera fieri nonnum exiftiffianf,qui
duplicem unius corporis motumfaciunti
alcerum a primo mobili venientem, quo
ab ortu m occafum ferrur. Alrerurra
dicunt eile prcprium, quo ab occafu
in orturo curfum cendit. Quod figmen-
tum furoma abfurditace vuit innuere; ini
uno eodemque corpore fimp!ici,eode«a
tempore duos roocus & quid.m con»
tranos dari, cum Ccelum omnis con»
trariecacis fit expers. Secundum La»
titudtnera Zodiaci rooveturLuna sque
ac cseceri Planeca?, excepto Sole, rece-
dendo ab Ecliptica, & jam in Zodiaco
ad parcem fjprentrionaiem, jarn meri°
dionalem pergic Caufam hujus motusB
excepto DEO , nbft exrra fed in Luna
dan absque omni dubio ftacuimus,cumi
eniro orones ft.ellac ea propenfione S
DEO in Creacione inftrufta? finr, uc fe
naturalner moveant; Quapropter Sacra
paginafermonem illarutn motus paffitn
facic ceu pafet ETfai. jg. v« 8- Sol DEI juf-
fu decem gradibus dfcitur retrogreuus.
Jtem ranquS fponlus e tha.amo iao pro-
di-
p.
dire dicirur Pfa!. 19. v. 6. 7. De Lun*
motu narrat Eiajas cap 13 v. 10 prolixio-
resinaffe&ione pofiriva exponenda non
erirous, uc & paucis privativam pertin-
gere iiccat.
§. IV.
ortalibus equidem conftar ex hifto-
r -*na Creationis a Mofe Amanuenfi
DEI in facro codice tradira, duo Lumi-
naria rnagna DEUM unitrinum euin in
finemcondidiffc, ut tenebras depeilerent;
Verum quis non novit, quod & ipfis
obfcurariones &defe&us accidant ?quae
uno nornine Eclipfes dicuntur; & aiiud
nihil funt, quam Luminis Solis vel Lu-
nx obfcuraoo vel privatio in ferris oi>
fervata. Sohs Eclipfis apparens falcem
efi; quippe cujus facies lucidiflima nun-
quam obfcuratur refpe&u fui, fed no-
ftri,fiquandolumen ipfiusLuna fuo in-
terventu ncbisluffurarur, dequa hic non
eft nobis fermo, fed de Lunari, cujus
proprietas abomnibus receptadefinitio-
nefic oftenditur. Ecitpfts Lma eft defcßus
iuminis Jolarit in Luna, qua ftt inttrpofitu
Jtr-
5?
ttrrs e diametrali amborum lummarium op-
poftttone. In daca definicione liquido dif-
palefcit, etiam Eclipfes Lunares con-
fiftere in privacione luminis mutubtitii.
Lumen enim Ltinae nativum, per feob-
fcurius, terras illuftrarenequir, nifialole
muruatum quoque accedat, atqne ad
hsec inferiora denuo aiiquid Luminis
reflecfar: Verum cum Luna incurrir in
umbram terr«,fita indiaroetralioppofi-
tione ad folem, ob minorem fui quan-
titatem, renebris hemifphasriurn Terrae
a fole averfum obruirur: Nam Terrs
corpus folidum & opacum, radios fola-
res rransmitrere nefcium, urobram pro-
jicit connoidaiem, cujus apex extremus
etiam extra palarium Mercurii fe por-
rigif; atque hanc umbram folin apageo
conftirurus, feu a Terra remotior, am-
pliorera efficit, &Luna fimul in perigeO
circelli fui, & Terns vicinior exiftens»
roajori umbra occupatur, & Contra:
Remotio enim folis umbram terrze ex-
cendit, propinquitasattenuar. Luna Ter-
ne propinqua,in crafliorem illabitur um-
bram, remotior in tenuiorem, hinc pro*
E fluit
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fluir divifio Eclipfis inTotalem &Par*
tialem; Totaliseft, cum Luna omnica-
rens Laritudine in Ecliprica' vel pro-
pe eam confiftens,Soli opponitur & to»
ta obfcuratur, urobram Terree ingrefla.
Eaque contingit vel cum mora, vel fine
mora , pro umbr« laticudine. Ecli-
pfis parcicularis eft, cum Luna aiiquam
habens lacicudinem, non coca, fed aliqva
ejus pars deficir. Hujus Eciipfis omnes
ftella? & planetas luperiores funt im-
munes , propter diftanciam a Terra,
quam umbra in mucronem faftigiata,
aequare non poteft.
CAPUT lIIL
§. I.
Ha&en9affe&ionesLuna?,tum appa-rentes, tu veras expofuim9,fequitur
Effeftus, quem Luna habet vel per
fe, vel per accidens, Priori producit illa
Tempus lunare.qnod moru fuo definir,
vocarurq; annusLunaris,qui vel fimph-
cirer, vel compofire confideratur. In.
fimplici (enfuMenfisamenfione dicitur
in coropofito 12 menfes fynodicos con-
tinec
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tinet, qut hoc ordine recenfentur. Jan.
Febr. Marr.Apr. Maj. Jun.Jul. Aug. Sept.
O&obr.Novemb. DecL-mb.ln dertvacio.
ne harum vocuro prasir nobis Vendelin'
hoc modo. Januarius dicitur a Jano Ira-
liarßege,cui prim9 hicmenfisconfecra-
tus iuit,Aliis quod quafi Janua fic, per
quam annum ingredimur. Februariusa
Februo,vel februando: undeFebruareid.
eft purgare,expiare. Marti9 a Marte.Ma]9
undediciturobfcureliquet,potefttamen
derivariafrondib9,quas9J]afjcngerroa-
niceappellamus.juniusajunionbus.Ju-
liusa Julio Caefare. di&useftolimQuin-
tilis. Auguftus ab Augufto Csefare; olim
Sextilis. Septembera7 di&us;quiafepti-
mus eft a Martio: cui fyllaba ber adjici-
tur & fic O&ob. Noy. Decemb. quia eft
decimus a Martio, jam tranfitum faci*
mus ad influxum Luna?, quo in his ii>-
ferioribus agit.
§. 11.
Priusquam in confideratione Effe&usLunge peraccidens feu influxum de-
kendimus, confultum duximus, ut du^
bium
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bium, circa Corporum cceleftium asi»
viratem,quam in heec inferioraexerunr,
ex illorum falfa opinione exorrum, ani-
mo excufiariius, qui ftetlis, excepra iilu-
minandi faculrare, omnem agendi vim
in h^ec fublunaria deneganr, & illas or-
liatus tantum gratia in C^elo collocatas
efle, coriftariter afleveranr. Quam affe-
fiionem ceu falfam, argumentis a ratio-
rie& Experientia petirisrcfelli pofle fpe-
ramus,dicendo;Qneroadmodumfapien-
tiflimus narurze Atxftor nihil in rerum
narura otiofum condidir; ita nec exifti-
mandum eft faciie hasc fplendidiffima
cceleftiacorpora aJr^Vaam fafta fuiffe;
fed potius concludendum, fingulis fuas
pecuiiares indiras efle vires, quibus va«
riosin hifce fi;blunanb9 effedius cierenr,
murariones mferrent, & haec inferiora
diverfiroode afficerent; quippe forma,
quam fingulse ftellae inter inanimara_»
nobilijlimam acceperunr,principium o-
perandi eft, cujus imperio peculiares
effe&us edunr. Adhaec, fi Experienri-
am confulimus, teftimonia ad rem fir-
man-
il
mandam haud fpernenda fubminiftra-
bir. Qyis enim inficias ire audcr? So-
lem fua luce efficacirercaloremininferi-
oribus excirare, qui illa fovet & foven-
do in operationibus adjuvar, difponit
atque promovet: Infuper Vapores ex-
trahendo & refolvendo corpora multa
exficcare, humana curem demgrare&c.
Reliquarum fteliarum 6perariones,qvi-
bus illce fuo congreflu, orru & receflu,
fub certo afpedtu in his terrenis rebus
omnium admirarione agunr, prolixam
poftularenr recenfionem: Verum bre-
viraris ftudiofi, his prsmifiis, faltem de
Influxu Luns nonnulla
producemus.
§" 111.
unam circa hac inferiora operati-
"*~'vam exercere virtutem,jam dudum
experientia eviftum eft. Quomodo au-
tern ejus concurfus fiat, hic porro vi-
dendum. Exerif itaque fuum influxum
in fublunanbus, tam ut caufa univerla
lis, quam particularis; priori modo,ex
fe fimul indiffvrenrer & indererroincte
ad plures effe&us concurnr,& hoc mo-
do
do, ad aliquam fpeciem certam deter*
minacanon eft; pofteriori roodo, proxi-
rne & decerminatecerturo effedlum pro-
ducic. Acque fic duplicirer ad pfures
effe&us concurrereintelligimusi Vel ut
fola & prima Univerfalis caufa, quas ad
omnia effefta concurnc, vei uc particu-
laris ad multa cantum influic, & hac ra-
tione aftra refle Caufe univerfales dici
poflunt,atcp, tunc non abfolute, inrefpe-
&u ad DEUM, qui ut Caufa univerfalis
ad omniaconcurrir, fed refpeflive, rario-
ne fublunarium parriculariter & termi»
native agenciu, caufe univerfales appel-
lantur, nec tameu ita univerfales caufae
ftatuuntur, ut cum omnibus fubtunari-
bus particulanrer fingulorum effecla eli-
ciendo concurrant. Ignis namque fine
influxuceelefti calefacere poteft, & put-
verem pyrium fibi admotum accendere;
interim cooperationem tancum fteMarum infe-
riora agnofcunt,ceupiants germinante*, qu*
calore folis foventur & adjuvantur ut vim ve-
getativam exercere incipiant. Obiter notan-
dum, «juod aftra daplkem efficiant mucatio-
nera
«em> attiflema!-em (c. "& fubfbmialemj iila ii-
Juminationetn & alteracionem, hacc generatio-
nem & corrupcionem involvit. Verum Luna?,
prout aftrorum infim», vis agendi in inferiora
pecaiaTis adfcribitur^ ilia qvippe crefcente, cre-
fcere dicuntur medullat in offibus, ccrebell*
in capuibus, in corporibus humores;Luna au*
tem decrefcente, ifihsec diminuuntur, & non
levi afficiuotur detrimento. Infuper ligna int
pleniiunio decifa carie IfeduntuT, & ad aedifi»
«ia extruenda minus apttora funr, novilunio
veio, arborcs t.'eje<flac cariem non facile fen-
tiunt, Influxum Lunac etiam agricolae norunf,
qui ejus actatem in icgominibus oblervantj
tempore inceriunti gallinis ova fupponeri ve-
tat ejrperientia; quod fi fit, vel non exdudun-
tur putfi, vei imbecilliores fiunt. Obfervacio»
nes queque frequentcs docent, Lunam in ho-
minibuv -pecuHarem habere influxurn ", <|uippe
■quos in Lumine fijo d-ormtemes cstharris ve-
xat & gravedine capitis, nec non epilepfia la»
"borantibus dolorem adanget, HydTOpicis pie-
rumque mortem acccHci-at» Lunam tjuoque
'cfficere atfium Ocear.i recipTO<:um,erud.torum
fcriptapaffitn teftantur, Toc itaqtie experimen-
«orum fukris ftafeiiitor fentencia vulgo rece»
pta, quac Luna: prae caeteris ftellh vim hume-
santii finguiatem adfcribit, u^ iitam rcfellere
vix quis fansmentis atteute*, Nam humores
ia
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in corp.oribus crafTos & frigore quafi tonftri-
dos vi caloris reiolvit, qui refoluti & tenuio-
res facli, sccrefcunt mole&per corpora magis
magisque diffljunt; effedios itaque Lu_i<t acci-
dentariuseft humediatio, quae.pro iubjtdu con-
ftitutione calcfacientis imperio faccumbic, De
calore Solis, uoneft dubium , quin eciam acque
ac Luna omne frigore conerecum diffolvat» dif-
crimen tamen in hoc confiftic,quod humor ii°
quefa&us ab abundante calore iolis abfumatur,
fed a mediocri Lunx foveatur, & fic exaccidenti
Luna humedlac modice & fol dcficcar, Demum
vaciecatem tempeftatum exPhafibus feu colori*
bus Lunac, quos fubinde mu'£at, veiuc ex certo
Prognofhco vulgus conjicere folec. Si
quando fplendens exorca, puro nitore fulfit,fe-
renitacem portendit; fi rubicursda,Ventos, G ni-
gra, pluvias fieri prxnuntiae. hinc verficulus o*
.mnium ore critus habetur. Palltda Luna piuit,
rubicund/t fljt, /tlba ftrenat. Quorum coiorum
variarum Caufam nobis varia nubium difpofitio
fuppeditat. Veru cum noftro inftiruto proiixitag
nonconvenit,obnixerogo, utßenevol.Ledl.has
meditationes vitio brevitatis atque levicatis la-
borances.loliti favorisaura paiiiarevelit. Jam de
confilio RegiiPfaltis,g!oriam DEO Unitrino
dicentes, claudimns ailegatione ver-
borum Pf. 156. v. 7.
B"nediciteei, qui /ecit luminaria magna,
Quontam in «ternu.m tjus tniferitordia»
Ingenio pirtutumqiie cukura Sximie
Dn. carole <£3U?3snss/
Differtationis hujus Author, Amice, ut
probatiflime, ira fingulanterdiie&e.
Qvidreferam affduascuras? qutd mtlie id-bores ?
'Qyamifc potis ftteras infomnes ducere noßes,
Mxoniis pulcr* sludtis operatt Minervst?
Confcta tefiatur cceptorum Hecate tua fola ,
( Si retiquos fugeret) tecum q\>idfolusagebasy
Cunßa qViete alta qvando Jopita filerent,
Miratus facies Lunam mutare triformem,
€t modo, diftabant q\>& cornua bina, coire,
Mox meditata manu properas tomttere charte,
Et rutilo /oittam phccbo fuccedtre Lunam
Pieridum in medto, media, locas agmine, luce.
llia refertgratesfubethas tibtneßerelaurum.
Gratulabundus q\>od de-
buit, /acere fiuduit
DAV. PETR.EJUS.
Ad eundem \
Concinnis partter verbis depromere vellemSuabis Amice ttbi candtda t>ota animi,
Si modo fe faciles fiflant in Vota Camcena
Aureqve fi fonitum captat Apoiio precum,
Dum
Dum fcctum mentis finctra froce revtia*
Et ftrenuis fdum pafftbtu- ipfe Sophts
1e cotmtew prtbes, trtftes fub peßore Per(anst
JEfitts, qvos virtm biribus tpfa fuis
Rtfr&nat, Varias nam tn partes dtvidtt illa
Vtres ingtnii, cunßaque rite locat.
Ad(ummti Numtn nutie vota- precantia mittZ
Ope tebare fuos tempore qVoqH velit.,
Roc voveOfOptati dtt commoda longa laboris,
Dontc i>italis munia lucis, agis.
PET. BECKMAN
NyL
Tyandere dum fatagis, folidis ratiomhm^r
£rltng/
SiceiidutA foboles fant Patri^efue decus
gyidLuna lux, qtridfacies,qvidmotus ($ ilie
Pha/es tergemtnt, quidfibi cunßavelint
Jltera Luna t>etut doßa Tu menie corufcm
Clarior en Luna qtium bene p/ena micat.
Gratutor ergo ttbt ex animo conamina tantafOmnibus (5 votis mitia fita preeor.
Sit Pereximium Dn. Refpondcntem (f
Patriotam honorare voluit,
kMARTINUS CQLLIdNQER*
Helftngf Nylaml
In eundcm-*:
|]v LuN^lucem pingis,Prceceptor
amande,
Sic tua fulgebit gloriaclara diu /
Lxttts appofuit
CMATTH. L. WILSTADIUS.
Sincerum (f intra claufira peßoris diu deli"tefcentem tn le affeßum,Prc*ptor peraman-
de,prolixiori calamo teftare mintts e re duco>
cum nemo Te )>era fapientis femits inftfieref
tertior fit; id ipfum comprobat pr/ifns ma-
teria, qvarn licet fabltmem fuscepifii defen-
dendam, qv<e qvidem induftrii. tu* documtn-
tum adto tfi ctrtum, ut certim nec parentum
ejvidem fota, nec cognatorum fpes po/cere po*
tutffenl qtsorum defideria felix jam prope fa-
tiabit eventus. DEUM itaqve Ter. Opt: Max:
precibus fuliictto, trclit taa,fdelifftmePraceptor^
inehoata ftudia in poflerum fecttndare, uttan-
dem exantlati juventutis labores , /eneßuti
jucunda pariant pr&mia.
Ica Pra^ceptori fuo perfideli
largtori animo qvam catamo
congratulari \>oluit.
Christianus Pacchalenius,
C.F. Nylandui.

